





Syntheses and Polymerization of Unsaturated Dibasic Acid Derivatives (V) 
Syntheses and Polymerization of Maleamic Acid Esters 
Masamori Y AMADA ， Iwao T AKASE ， Masayuki TOGO ， Shigeyuki YAGIHARA 
Ethyl s・oxyethy1maleamateand N.N bis (s・oxyethyl)ethylmaleate were prepared by 
the reaction of diethylmaleate with mono-and diethanolamine. 
Bis Cs-oxyethyl) maleamic acid was also prepared from maleic anhydride and di・
ethanolamine in acetone. 
Ethyl s・oxyethylmaleamateand N. N bis (品oxyethyl)ethylmaleate did not homopoly-
merize under the conditions employed. but do copolymerize with styrene. Incorpora-
tion of maleamic acid ester was low in the copolymer. 
It is conc1uded that the N -alkyl maleamic acid esters exhibit polymerization reac-
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分 子 量 187.2 
























ルマレアメート1.272g (6.79 X 10-8モル).スチ





A 1 I 2 0.174 I 8.8 I 101 
A 2 1 4 0.3回 15.4 I制
A 3 6 0.433 21.9 
A 4 1 12 0.564 28.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
重合時間 (hrs)A 5 I 24 0.602 I 30.4 





無71<.マレイン酸とジエタノー Jレアミ Vとの反応から式(2)のようにピス (sー オキシエチル〕マレア
ミV酸が得られるo
/CH2CH20H 
CHCO¥/CH2CH20H CHCON久んCO)O十 HN¥CH2CH20H→ 4HCOOHCH2CH20H
-・・・・(2)
一方無水マレイ Y酸と第1アミノアルコール類との反応から得られるマレアミ Y酸類については



















1"' (O~\ I計算値 47.29 
C(%)実験値| 47剖
J計算値 6.45 
H(%) t実験値 i 7悌
N(%) {議Elf器
j計算値 276.1 





















































1 t教溶 エー テノレ，ベンゼン
2・6 N，Nピス(日ーオキタエチ)(..)エチルマレエートとスチレンの共重合
エタノールを溶媒とし，開始剤AIBNを用いてN，Nピス(戸ーオキシエチル〉エチルマレエート






表6 N，Nピス〈β オーキ、ンエチル〕エチルマレエー ト [M1Jとスチレン lMzJ
の共重合(エタノー /レ1.0ml.A 1 BNO.5%.温度700C.窒素中)
単 量
〔M1


























表7. 時間一重合率の関係 lN，N'ー ピス (β オー
キシエチル〉ェチルマレエート1. 622g (0.070モ
ル)，スチレン 0.731g(0.070モル)， A 1 BN 
0.5%，温度700C，窒素中〕
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